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Contexte Objectif
La gestion durable des forêts nécessite une caractérisation précise et
détaillée de la ressource ligneuse (structure, composition, régénération…).
Le coût de mise en œuvre des inventaires de terrain, de plus en plus
conséquent, constitue un frein important à cette caractérisation.
Les nouvelles techniques de télédétection, notamment le LiDAR aérien,











Régénération : cartographie et estimation du recouvrement par 
stade de développement
Placette d’inventaire 
Modèle Numérique de Hauteur
L’objectif de cette étude est d’évaluer la capacité des données de
LiDAR aérien à être utilisées pour réaliser un inventaire
dendrométrique des futaies feuillues irrégulières mélangées en
Ardenne.
Plus spécifiquement les informations recherchées concernent la
distribution des arbres par classes de grosseur et par essence, ainsi
que la cartographie et l’estimation du recouvrement de la
régénération par stade de développement.
Futaie : estimation de la distribution du nombre d’arbres par classes 
de grosseur : comparaison avec l’inventaire de terrain
Demo Forest, Bertrix (Belgique) 30-31 juillet 2019




Vol LiDAR réalisé en mai 2018
Surface couverte : 51.000 ha
Densité de points : 56/m²
Maître d’ouvrage : Direction des Cours d’eau non navigables (SPW)
Inventaire terrain : 137 placettes
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